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7.380 7.379 7.376 7.374 7.372
j=0.040 j=0.040 j=0.038 j=0.037 士0.037
Pco
39.8 42.5 43.5 43.5 43.5 43.5
34.6 35.5 35.9 36.0 36.0 36.0
⊃ 1 44.0 47.0 48.2 48.5 48.6 48.6

















26.0 25.2 25.0 25.0
57.0 56.5 56.3 36,0
32.0 32.0 32.0 32.0
43.5 43.5 43.3 43.2


































































































































































43.5 43.5 43.5 43.5 43.5
35.9 36.5 36.3 36.2 36.3
482 49.2 49.0 49.5 49.0
45.5 45.5 45.5 45.8 45.0
53.7 53.2 53.0 53.5 53.6
45.4 45.6 45.5 45.7 45.5




















































































































































































































































STUDY ON EFFECTS OFBALNEOTHERAPY
ON BLOOD pH,Pco2AND Po2
PART 1. EVALUATION OFMEASUREMENT












9recommended in the measurement of these parameters
at the same time that the sample injection starts with
Peoz electrode, followed by pH and Poz in this order
and that readings are recorded in the order of pH,
Poz and Pcoz.
2) Range of differences between the two values
measured in the interval of 3 --- 5 min. were pH :
- 0.010---0.020 (mean: 0.003), Pcoz : - 1.0---1.0 mmHg
(mean: 0.4) and Poz : -1.0---0.0mmHg (mean: -0.5).
Their 5 % rejection limits were 0.021 ;::;; xo;::;; -0.015,
2.0;::;; Xo ;::;; -1. 2 mmHg and O. 3~ xo ::;;: - 1.3 mmHg,
respectively.
3) The pH, Peoz and Poz of the heparinized ve-
nous blood stored in ice water showed no significant
changes in 60 min. and they gave practically the same
results as the measurement just after shedding.
